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9 мая 2017 года президентом Российской Федерации был подписан указ № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы». В данном документе указано, что «...Настоящая Стратегия 
определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней полити-
ки Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуника-
ционных технологий, направленные на развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных 
интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов...» [1, С.1]. 
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Действительно, компьютерные программы уже давно стали неотъемлемой ча-
стью инфраструктуры нашего государства. Замена ручного труда на компьютер-
ный стала большой перспективой для развития и модернизации каждой отрасли 
производства. В настоящее время трудно найти сферу экономики, где использо-
вание электронных устройств и программ не являлось бы необходимым.
Однако с введением данного понятия во всеобщий обиход, лишь малая часть 
предприятий и образовательных учреждений предприняла попытки по развитию 
грамотности и детальности обучения специалистов различным профессиональ-
ным программам, которые необходимы для более качественного и быстрого вы-
полнения работ. Основной задачей, которая в данный момент стоит перед госу-
дарством, является поиск методов и концепций для обучения будущих, а также 
квалифицированных специалистов различным техникам компьютерных, в част-
ности инженерных, программ.
В связи с этим, при решении данного вопроса наиболее рентабельным и пер-
спективным стал метод по изучению уже существующих информационных тех-
нологий, а также поиск способов по внедрению их в образовательный процесс. 
САПР (система автоматического проектирования) – это набор программ, который 
служит для выполнения проектов и формирования документов по технологии 
выполнения работ [2, С.1].  Одним из наиболее важных аспектов любой програм-
мы является перечень пунктов, которые способна выполнить данная система. 
Основные задачи, которые должны выполняться определенным компьютерным 
устройством:
1. Конструктивное планирование;
2. Управление процессом строительства;
3. Архитектурное планирование;
4. Дизайнерские решения;
5. Расчет механических характеристик объекта;
6. Создание проектной, конструкторской, сметной документации.
В настоящее время наибольшей популярностью по использованию является 
ряд программ, которые в той или иной мере выполняют вышеперечисленные 
задачи. Для более детального представления каждой из компьютерных систем 
рассмотрим каждую из них подробнее. «AutoCAD» – компьютерная программа, 
которая благодаря своему интерфейсу позволяет создавать проектные модели в 
форматах 2D и 3D. С ее помощью выполняются такие производственные задачи, 
как создание чертежей, а также чертежной документации. Известно, что на базе 
данной программы существует несколько дополнительных приложений, направ-
ленных на более подробное изучение аспектов проектирования. В перечень до-
полнений входят:
1. Civil 3D. Проектирование ландшафта и землеустройства, инфраструктуры и 
дорожной проводки;
2. Navisworks. Проверка архитектурных проектов;
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3. Architecture. Проверка проектных документов и чертежей;
4. Inventor 3D. Проектирование сложных участков коммуникаций (кабельных 
систем, участков трубопроводов и т.д.).
Следующим компьютерным приложением является «ArchiCAD». На осно-
ве данной программы создаются виртуальные имитационные модели реальных 
конструкций (ферм, колонн, ригелей, стен, панелей и др.). Также при работе над 
чертежами одновременно создается и проектная документация. Еще одним про-
дуктом по проектированию конструкций является «Revit». Его функционал по-
зволяет строить 3D-модели здания в целом, а также его отдельных конструктив-
ных элементов. В данном приложении происходит автоматическое построение 
фасадов и разрезов при существующем плане здания.
Помимо систем для проектирования сооружений, существуют компьютерные 
программы для детальных расчетов строительных конструкций. Примером дан-
ного назначения является программный комплекс «Лира-САПР». ПК «Лира-СА-
ПР» — многофункциональный программный комплекс для проектирования и 
расчёта строительных и машиностроительных конструкций различного назначе-
ния. Реализованный метод расчета — метод конечных элементов (МКЭ). Выпол-
няется расчёт на статические (силовые и деформационные) и динамические воз-
действия. Производится подбор и проверка сечений конструкций [3, С.1].  Еще 
одной расчетной программой является «STARK ES». С ее помощью производят 
статические расчеты, определяют возможные деформации конструкции, изучают 
ее на прочность и жесткость. Благодаря данной компьютерной системе можно 
с достаточной точностью определить наиболее эффективную расчетную схему 
элемента, что в дальнейшем позволит избежать дополнительных трудозатрат на 
ее монтаж и ремонт. 
Однако помимо изучения программного обеспечения компьютерных прило-
жений, следует также проанализировать ситуацию, связанную с доступностью 
обучения данным программам. В связи с тем, что изучение большинства из пе-
речисленных информационных систем не предусматривается в учебных планах 
высших образовательных учреждений, необходимо определить другие альтерна-
тивные способы по повышению квалификации специалистов в области инжене-
рии. В настоящее время основополагающим методом по обучению программам 
являются профессиональные курсы, направленные на детальное изучение интер-
фейса информационной системы. Данный способ в дальнейшем позволит на про-
фессиональном уровне владеть компьютерными программами, а также повысит 
степень квалификации специалиста, т.к. полученный опыт будет подтвержден 
соответствующим сертификатом. Помимо профессиональных курсов существу-
ют различные мастер-классы по разбору той или иной инженерной программы. 
Зачастую данные мероприятия устраивают непосредственно разработчики дан-
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ных систем. Еще одним альтернативным методом по обучению информационным 
технологиям являются специализированные форумы и конференции, направлен-
ные на обмен опытом между специалистами различных сфер производства.
Таким образом, изучив информацию о программном обеспечении наиболее 
перспективных компьютерных систем в области инженерии, проведя исследова-
ние на предмет существующих методик по внедрению данных технологий в сфе-
ру образования, а также проанализировав полученные данные, можно обратить 
внимание на то, что популяризация информационных технологий, действитель-
но, является одним из наиболее перспективных направлений в сфере строитель-
ства и инженерии. Данная тенденция обуславливается упрощенностью, вариа-
тивностью действий, а также использованием большого количества ресурсов при 
возведении сооружений различного назначения. Обучение специалистов и по-
вышение их компетентности в работе с применением компьютерных программ 
позволит повысить доступность развития градостроительных решений для всех 
граждан нашей страны, что в совокупности является реальной перспективой для 
дальнейшего повышения уровня строительной индустрии на международной 
арене.
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